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JUNIOR RECITAL 
Megan Young, soprano 
Robin Jensen, piano 
Cl ,a pastorella sul primo albore 
.Jille ch'il viver mio 
Ouvres tes yeux bleus 
Elegie 
Les Mains 
Be Kind and Courteous 
from A Midsummer Night's Dream 
INTERMISSION 
Nichts Cm meines Herzens Kronelein 
Hat gesagt-bleibt's nicht dabei 
In the Woods 
Three 
Death is High 
Mother Dear 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Paul Bowles 
(1910-1999) 
Polish folk song 
arr. Liebling 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Megan Young is from the studio of Carol McAmis. 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, March 27, 2003 
8:15 p.m. 
